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表 4.1: 収集した VLDB論文の PDF
Publications Text Ext. Award Year Awards Paper
2000 96 72 2010 (1)
2001 105 99 2011 1
2002 130 109 2012 1
2003 128 116 2013 0
2004 150 141 2014 1
2005 152 140 2015 1
2006 134 134 2016 1
2007 152 152 2017 1
2008 169 169 2018 1
2009 180 180 - -
2010 186 186 - -
2010-2011 177 177 - -
2011-2012 222 222 - -
2012-2013 237 237 - -
2013-2014 240 240 - -
2014-2015 244 244 - -
2015-2016 190 190 - -
2016-2017 220 220 - -
Total 3,112 3,050 - 7














タ中に 2000年の受賞論文を含む引用データは存在する．表 4.1 に以上のことをまとめる．




(based on Published Year)
Pairs with
( Cited Year - Published Year ) <0
3,112 76,694 37,710 32,724
Unique DOI Cited DOI Cited DOI








PVLDB vol.10上で 2017年前期までに発表された，合計 3,112本の PDFを用いている．な






























年から 2008年のVLDB 10-Year Arard受賞論文 9本と，それぞれの受賞論文と同年に発表
された非受賞論文合計 9本である．非受賞論文の 9本は，上の条件に加え，2019年 1月 22















Awarded Year Published Year Paper Title
2018 2008 WebTables:exploring the power of tables on the web
2017 2007 Multi-Probe LSH: Efficient Indexing
for High-Dimensional Similarity Search
2016 2006 The new Casper: Query processing
for location services without compromising privacy
2015 2005 C-Store: A Column-oriented DBMS
2014 2004 Efficient Query Evaluation on Probabilistic Databases
2012 2002 Approximate Frequency Counts over Data Streams
2011 2001 Generic Schema Matching With Cupid
2010 2000 Don’t Be Lazy, Be Consistent: Postgres-R, A New Way to
Implement Database Replication
2009 1999 Database Architecture Optimized for the New Bottleneck:
Memory Access
VLDB 10-Year Awards 非受賞論文
2008 Scalable query result caching for web applications
2007 Graph Indexing: Tree + Delta >= Graph
2006 Providing Resiliency to Load Variations
in Distributed Stream Processing.
2005 KLEE: A Framework for Distributed Top-k Query Algorithms.
2004 Efficient Indexing Methods for Probabilistic Threshold Queries
over Uncertain Data
2002 StatStream: Statistical Monitoring of Thousands of Data Streams
in Real Time.
2001 Surfing Wavelets on Streams: One-Pass Summaries
for Approximate Aggregate Queries.
2000 Offering a precision-performance tradeoff
for aggregation queries over replicated data























































































A I R F C M Cited Count Cited Period
count 9 9 9 9 9 9 9 9
mean 0.014466 0.347359 0.330769 0.002028 0.013221 0.292157 29.555556 7.555556
std 0.029644 0.168668 0.154063 0.004145 0.029653 0.147270 21.858128 2.920236
min 0.000000 0.148148 0.027778 0.000000 0.000000 0.083333 6 2
25% 0.000000 0.211818 0.310909 0.000000 0.000000 0.211452 18 7
50% 0.000000 0.299876 0.320219 0.000000 0.000000 0.284102 21 8
75% 0.008197 0.450170 0.373577 0.000000 0.005952 0.386364 30 10
max 0.087500 0.666667 0.620741 0.011111 0.090909 0.516100 70 10
17
表 6.2: 非受賞論文データについての特徴量
A I R F C M Cited Count Cited Period
count 9 9 9 9 9 9 9 9
mean 0.000000 0.188463 0.506695 0.000000 0.000000 0.304841 11.222222 4.666667
std 0.000000 0.141640 0.115076 0.000000 0.000000 0.104398 6.887993 3.041381
min 0.000000 0.000000 0.341276 0.000000 0.000000 0.166667 2 1
25% 0.000000 0.143939 0.444444 0.000000 0.000000 0.224443 6 3
50% 0.000000 0.190476 0.492381 0.000000 0.000000 0.316952 11 5
75% 0.000000 0.222222 0.600000 0.000000 0.000000 0.333333 14 6







































1. I : 0.284008
2. R : 0.191464
3. CC : 0.162599
4. M : 0.114616
5. P : 0.085693
6. F : 0.083680
7. A : 0.052333
8. C : 0.025606
表 6.3: FPに分類された特徴量：RF
title A I R F C M
Graph Indexing:
Tree + Delta >= Graph
0.0000 0.434281 0.341276 0.000000 0.000000 0.224443
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